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n el presente año, quienes llevamos 
a cabo el Proyecto de Extensión 
“Construyendo nuestro lugar en el 
mundo”, celebramos sus diez años de exis-
tencia. El mismo es coordinado por la cáte-
dra de Pedagogía Social y pertenece al 
Cisen. Su denominación hace referencia a 
la búsqueda de nuevas formas de co-
construir entre estudiantes universitarios, 
los niños y adolescentes de distintos ba-
rrios de la ciudad, nuevos “anclajes socia-
les” que contribuyan a la formación e inte-
gración social. 
Desde el marco del proyecto desarro-
llamos “encuentros”, es decir espacios don-
de se llevan a cabo actividades de apoyo 
socio-pedagógico y de animación sociocultu-
ral, destinados a niños y jóvenes en edad 
escolar. En estos años transcurridos son 
innumerables los aprendizajes adquiridos 
no sólo por los “destinatarios” sino por los 
jóvenes universitarios quienes vieron forta-
lecida su formación profesional y personal. 
Quizás uno de los logros más significativo 
sean la creación las vinculaciones que sur-
gieron entre los participantes del proyecto. 
Al cabo de estos años desde el proyec-
to se trabajó en las siguientes institucio-
nes: Colegio Secundario Nro 5021 “Ciudad 
del Milagro”; Biblioteca Popular “Juan Car-
los Dávalos”; Biblioteca Popular “Roberto 
Romero” (Vaqueros); CIC de Barrio Santa 
Cecilia; CIC de Barrio Unión y CIC de Ba-
rrio Solidaridad. En el proyecto participa-
ron alumnos de Ciencias de la Educación, 
Letras y Ciencias de la Comunicación. 
Actualmente nuestras líneas de ac-
ción están encaminadas a profundizar las 
problemáticas de Género y Educación Am-
biental, en relación a los procesos educati-
vos. Para esto se cuenta con la colaboración 
del Proyecto GENDERCIT y de la Cátedra 
de Educación Ambiental. 
De esta manera, festejamos nuestros 
diez años, creando nuevas redes de trabajo 
siempre pensando a la Extensión como un 
espacio de cooperación entre la comunidad 
y la Universidad donde es posible desarro-
llar procesos de diálogo, intercambio y en-
riquecimiento mutuo. 
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